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EXCURSIE NAAR SAS VAN GOES OP 25 AUGUSTUS 1984.
J. Ja n s e n s
Een 20-tal mensen hadden zich verzameld voor een onder-
waterverkenning in de 
omgeving van Sas van Goes.
Omdat het water na­
bij de Oosterscheldeslui- 
zen erg troebel was, door 
het overpompen van polder- 
water op een tweetal plaat­
sen, gingen we een 500- 
tal meter landinwaarts 
snorkelen in het kanaal 
van Goes. Op de met be­
ton verstevigde oevers 
waren Asgrauwe Keverslak- 
ken Le.picLochAZ.ona cine.- 
neuA en de fuikhoren Hi­
nia neihcuAata te vin­
den. Langs de oevers 
strekte zich een 3-4 me­
ter brede zone met Groot 
Zeegras ZoAteuia manina 
uit. Daartussen bewo­
gen zich steurgarnalen 
HaALaeMon eiegans, aas- 
garnalen en vlokreeften.
In dit brakwater komen zo­
wel zoutwaterbewoners 




ac.uJte.atus> en de paling 
Anguitta anguitta. Op de 
bodem lagen vele lege 
kokkelschelpen. Na enig 
zoeken werden ook enige 
fig.l levende exemplaren van
zowel de gewone kokkel
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Ceea A to denaria edule ais 
van de brakwaterkokkel 
C. glaucum bovengehaald.
Eventjes werd a- 
larm geslagen voor een 
kruiskwal ÇorilonemuA 
veA.te.ns>, een klein kwal­
letje dat in de zeegras­
velden in de Grevelin- 
gen voorkomt en ook eens 
in het kanaal van Goes 
is gevonden. De netel- 
cellen van deze soort be­
vatten een sterk irriterend 
gif. Het betreffende exem­
plaar behoorde echter tot de 
veel grotere Kompaskwal CtviyAao- 
/ia hyoAcella (fig.l), in haar ele­
ment een echte lust voor het oog.






Uit het slijk werd 
nog een kleine Weduweroos Sagar­
tiogeton undatum (fig.2) ge­
pulkt .
Op de middag gingen we even 
vanop het droge bij de sluizen kij­
ken, waar o.a. Japans Bessenwier 
SargaAAum muticum. en de Knotszak­
pijp Stylea clava (fig.3) groeien.
Na het middagmaal trokken we o - 
ver de dijk naar de Oosterschelde.
Het was bijna höögtij en er heerste 
een sterke stroming in de richting 
van het strand.
Op een 4-tal meter diepte bevon­
den zich oesterbedden. De Oosterschel
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de is de enige plaats in Nederland waar 
de oester commercieel uitgebaat wordt. 
De watertemperaturen zijn er vrij hoog 
en door de geringe wateruitwisseling 
met de Noordzee gaan weinig oester- 
larven verloren. Na 6 jaar kan een 
oester geoogst worden.
Naast de vele soorteh anemonen 
groeiden op de bodem ook zeedraad 
en opnieuw de Knotszakpijp. Dit 
manteldier is knotsvormig en zit 
met een dunne voet vast op de bodem, 
ze is ondoorzichtig en erg wrattig.
Op de bodem scharrelden grote.aan­
tallen strandkrabben C o j l c - I t l u -ó m a e n a e  
en ook een heremietkreeftje Cupaga- 
sLiij) (ieJinhasiduj tussen het Knots- 
AAcoptiythm. nodoAum en Blaaswier 
T u c u a  v c a á c l ULo a u a . Op de stenen za­
ten opnieuw regelmatig keverslak- 
ken. In het water zweefden ver­
schillende soorten kwallen : 
naast de reeds vernoemde Kompas­
kwal waren er ook : de Zeedruif 
pJLcüJio&JiarLctLja pJJjcuA en een schijf- 
vormig kwalletje met turkoois-fluo- 
riserende vlekken Cuctucjíota macu- 
tata (fig.4).
Een probleem bij het snorkelen 
was de beperkte tijd dat we onder 
water konden blijven : veel tijd om 
iets goed te bekijken was er niet.
Na de excursie voelde iedereen zich erg hongerig en 
daarom werd de dag besloten in een restaurant aan de Belgisch- 
Nederlandse grens.
\
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